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Saturday, October 10th, 2015
4:00 pm
Program
Three Fantastic Dances Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
arr. Anatoly Selianin
Allegretto
Andantino
Allegretto 
Concerto pour Trompette et orchestre  Henri Tomasi
(1901-1971)Allegro: Cadenza
Nocturne: Andante
Final: Allegro vivo
Intermission
"Meditation" from Thais Jules Massenet
(1842-1912)
trans. Mark Ponzo
Concerto en re pour trompette et orchestre Giuseppe Tartini
(1692-1770)
arr. V. Kovenko 
Allegro moderato
Andante
Allegro grazioso
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance and Education.
Matthew Allen is from the studio of Kim Dunnick.
